











SING PENTING GUSTI PENGERAN ORA GETING KARO AKU 
 
NAK WANI OJO WEDI, NAK WEDI OJO WANI 
 
Seorang Pemenang adalah orang yang bisa mengendalikan emosi dan tidak 
dapat di dikte orang lain 
 
“To Live is To Struggle” 
 
“No matter what happens, stay in the fight. No matter how dark the night, 
morning will bring the light." 
 
"Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau 
jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya 
rasa sakit" 
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